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Per Joan Josep Roca Labèrnia
El castell viu encara
la moixaina de la nit,
mentre porto el neguit
de patir fins a l’albada.
Demà, al tard, farà un mes
que treballo a la torre,
fent bugada, estovant pell,
escoltant converses pobres.
Des de fa un parell d’hiverns,
les coses no vénen tendres,
hi ha poc oli, gens de vi,
manquen les lluites i guerres.
El senyor viu a desgrat,
la senyora plora massa
i l’hereu, que no diu res,
ni s’atipa ni badalla.
Els bous ja només són pell,
les ovelles sense llana,
el cel ha esdevingut infern,
la fortuna en xavalla.
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SERVENTA
Les cortines ja no hi són,
les van vendre un dilluns,
no tenint els senyors fums
les deixaren per pocs sous.
De les quatre que cuinaven,
ara, en queden només dues,
a la cuina sobren pots,
al menjador pampallugues.
Per molt que vingui el rector,
el senyor no té alegria,
menja ara nou amb figa
i, de tant en tant, un ou.
Demana sempre, a capella,
una guerra amb pocs soldats,
bona collita de blat,
més bé llarga la verema.
Quan apleguem a les dotze,
li porto un gotim de vi,
ell se’l mira, dóna un crit
i l’endrapa tot de sobte
Acabat tan gran desfici,
pren embranzida i s’asseu,
aixeca el cap fins a Déu,
vol demanar altre ofici.
Ser senyor feia patxoca,
ara, fa ja massa anys,
tenir ganes, castell, força,
viure i creure, fer-se gran.
Portar corona, enlairar-se,
tenir dansa i processó,
la cacera a la tardor,
fruita dolça i primavera.
La senyora, fer la casa,
anar a missa, al mercat,
mirar el cel, sentir l’encant,
de vegades, fer bugada.
Li portava aigua i flors,
es mullava cara i pell,
es queixava pel rampell
i després la bona olor.
Tant de bo esdevingués,
cada vespre, el paradís,
estaria ple d’encís
de grandària i de volers.
Vestiríem vestits nous,
riuríem de ple i de grat,
veuríem l’enamorat,
guardaríem il·lusions.
La dolcesa dels minyons,
el brogit de la tempesta,
la llunyania i la fera,
una munió de cançons.
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Passar el temps, vindre la nit,
arrecerar-se en el foc,
perdre l’enveja, el neguit,
fer-se vell a poc a poc.
Tenir llit, terra, catifes,
una flassada i coixí,
sense pressa, esdevenir
una nit sense enganyifes.
Sóc serventa del castell,
del castell sóc mainadera,
quan la senyora esbellega,
poso terra enmig dels peus.
Massa vell és el senyor,
massa bella la senyora,
ell ja tindrà cinquanta anys,
ella ni és a la porta.
Ell només ronca en el llit,
ella somia i somia,
cau la nit, arriba el dia,
a la vora, està el marit.
No s’aixeca ara a l’albada,
no hi ha guerra ni cacera,
el successor ni governa
ni va partir a la creuada.
Sóc serventa sense sou,
menjo pa, garrofa i carn,
tinc de palla un llit prou tou
i gairebé res em plany.
Si el senyor surt a la ronda,
mig vestit, mig despullat,
el segueixo, porto un drap
i li guardo, almenys, l’honra.
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Si la senyora espetega
i, de sobte, és un plorar,
l’alliçono, parlo clar
i oblido quan em pega.
Si el senyor em remira
i, tot d’una , em persegueix,
em desperto, corro més
i ni aturo quan em crida.
Així un dia, duu nou dia,
feinejo amunt i avall,
mes a mes, empeny un any,
així passa aquesta vida.
    
Així porto un mes almenys
i cada dia, quan plego,
em dic: Ja n’he fet cent!,
i, probablement, menteixo.
Tinc un senyor a qui li escau
omplir la serra de sants
perquè aquí som a la vora
d’ on s’acaben els cristians.
Terres del riu més enllà
a altres senyors pertanyen,
sembla que són diferents
i que, en morir, ni resen.
Ja em doloreja aquest cap,
n’ha vist caure molts d’altres
i que, en el passar dels dies,
al senyor dóna les gràcies.
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Vull anar-me’n sud enllà,
a les terres sense fred,
però espero, hi ha un demà
que s’apropa, que ja ve.
Cercaré, per tota llei,
la millor de les fortunes,
nou país, sense cap rei,
amb vedells i mil pastures.
Per tenir, vull tenir peix,
dolces fruites, bons raïms,
un promès, més bé dels prims
i, si puc, encara més.
BOTXÍ
Ara mira, en ve un altre,
ben guarnit de sentinelles,
es nota, és de sang noble
perquè camina amb prou penes.
No té el pas del comediant
ni la gràcia de l’arquer
ni porta la cara altiva
ni, en mirar-lo, em diu res.
El podrien deixar viure
fins que arribi el dilluns,
perquè els braços els tinc febles
i, de caps, en tinc tres munts.
Al primer, poso els més febles
car se’n van del món plorant,
al segon, poso els més forts
puix se’n van del món cantant
i, al tercer, com oblidar-ho,
al tercer poso els dolents,
el senyor ha condemnat
per tenir les ungles llargues
o per trair el seu estat.
Perquè, si és pobre, que plori,
si és ric ha de gaudir,
talment seria un desastre,
el món ha de ser així.
A veure com és aquest,
ara, a mi, s’acosta,
no l’he vist aquí mai més,
deu ser cavaller d’ Amposta.
D’aquests sí, en poden dur,
puix després ni m’ amoïnen,
no trobant-se aquí parents,
no és menester que s’inclinin
demanant pietat, perdó
i les monedes no es perden
cercant la gràcia i la dot.
I és que aquí, entre nosaltres,
hi ha maneres de fer caps,
uns es poden fer a espasa,
els altres amb la destral,
però si són caps de pobre
fins m’ajudo de la falç.
Ara ve allò del discurs,
de proclamar-lo traïdor,
de confessar-se al Senyor
per posar-se en el meu curs.
Si és ric sonen tambors,
cornetes i pandereta,
però, si és pobre, l’orquestra
esdevé en un esquellot.
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Mireu-lo quina careta
fa el pobrissó geperut,
ni rialla, sembla mut,
no sap venir a aquesta festa.
Perquè si un es confessa,
es redimeix del pecat,
voleu signe més preat
on la gràcia es manifesta.
Jo, si em moro de vell,
que no és mort massa segura,
possiblement, he de perdre
l’estat de la gràcia pura.
I si, a la darrera hora,
un dimoni entremaliat
em fa caure en el pecat;
quina caiguda més dura!
Perquè puc anar a l’ infern
i parar a la caldera
on hi ha un tal Llucifer,
et turmenta i et crema.
En canvi jo, servidor
del desig de nostre amo,
els portaré fins al cel,
poden entrar quan acabo.
Tot això per la moneda,
el treball del capellà,
ell els portarà la gràcia,
jo els porto més enllà.
Mentre ell, ara, el confessa
i li dóna absolució,
us recontaré ma vida,
el perquè de ser on sóc.
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Tot va començar un diumenge
cap allà el mes d’agost,
els vells feien migdiada,
jo empaitava el meu gos.
Serra avall, per on anàvem,
ens trobàrem amb un os,
no era un os de posar a l’olla,
era un os més bé rodó.
Cansat de donar-li empentes,
serra amunt, serra avall,
cap a mi, s’acosta un frare
tot dient: Això és un cap!
Ai de mi!, vés quina gràcia
va fer-me la gran troballa
i les preguntes del frare,
al pare féu la contalla.
Vaig estar dues setmanes
sense menjar-me el sopar,
va ser un càstig mediocre
perquè de res em privà.
No trobant la peça “altiva”
cap parent ni familiar,
passada aquella quinzena,
el pare me la donà.
Per matí, me la mirava,
era per a mi un company,
en el pas d’aquells set anys,
vaig notar quan sol estava.
Com de la misèria “amiga”
la casa mai s’allunyava,
per la nit, sovint, pensava
com sortir de tal “fatiga”.
Va morir, per aquell temps,
el botxí, com un heroi,
en relliscar, com un noi,
anant-se’n escala avall.
El paper de nou botxí
no el volia cap jovent,
van demanar-lo a la gent,
solament jo vaig dir: Sí!
El primer dia de feina,
va ser un dia grisós,
el condemnat sense pressa,
el botxí ben tremolós.
Va tenir una mort estranya,
sense sang i amb poc dolor
perquè en veure l’espasa,
va fer aturada el seu cor.
Després ja vaig millorar,
la pràctica és més que un do,
passat un mes ja es morien,
sense ganes, però amb por.
Ara quan ja feinejo,
em trec la feina dels dits,
tinc la casa que mereixo,
encara que pocs amics.
Alguns saben el què faig
i, tot somrient, em defugen,
però més prompte o més tard,
en topar-me em saluden,
em desitgen poca feina,
no em renyen si faig tard
i, quan afilo les eines,
veig com els suen les mans.
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Ja és aquí, ja me’l porten
i somriu, el bon cristià,
perquè ha sentit les noves:
El senyor l’ha perdonat!
Sense pressa i sense pena,
tot pensant en l’endemà,
avui recolliré l’eina
sense fer-la treballar.
Però passaran pocs dies,
tornaré aquí on sóc,
la gent fa coses mal fetes,
els retorno al seu lloc.
Ara som prop de la festa
i, a la festa, ja se sap:
Mentre uns beuen de pressa
a algú més li caurà el cap!
Paradisos i promeses,
converteixo en realitats,
qui em coneix, només un dia,
per la gràcia, el torno sant.
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